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Resumen 
 El propósito de esta investigación, fue determinar la relación que existe entre la 
responsabilidad social y la conservación del medio ambiente percibida por los 
usuarios de la municipalidad distrital de Chilca 2020. Para la metodología 
correspondió a una investigación aplicada, con un nivel correlacional, de diseño 
no experimental de corte transversal, la población de estudio abarco a 2000 
usuarios, con una muestra de estudio de 80 usuarios, el cual fue seleccionado 
por un método probabilístico y no probabilístico, con una técnica intencionada. 
Para la recopilación de información se realizó mediante la aplicación del 
instrumento el cuestionario, con una técnica de la encuesta. 
Los resultados evidenciaron la aplicación de análisis de datos, por Tau b 
de Kendall y la prueba de hipótesis, mediante la distribución normal Z, el 
coeficiente determinado fue de un τ = 0.657 con un nivel de confianza del 99%, 
este coeficiente es significativo y según la escala del intervalo de interpretación, 
se determina que la relación que existe entre la responsabilidad social y la 
conservación del medio ambiente tiene una correlación moderada.  
En conclusión, el estudio muestra una correlación moderada; sin 
embargo, se tiene que fomentar estrategias vinculadas a la concientización 
enfocadas a la población y su compromiso por parte de los representantes del 
municipio, para generar un cambio en responsabilidad social y conservación del 
medio ambiente. 
Palabra clave: Responsabilidad social, conservación del medio ambiente 
viii 
Abstract 
The purpose of this research was to determine the relationship between social 
responsibility and environmental conservation perceived by users of the district 
municipality of Chilca 2020. For the methodology concerned an applied research, 
with a correlational level, of design Non-experimental cross-sectional study 
population covered 2000 users, with a study sample of 80 users, which was 
selected by a probabilistic and non-probabilistic method, with an intentional 
technique. For the collection of information, the questionnaire was applied using 
the instrument, with a survey technique. 
The results showed the application of data analysis, by Kendall's Tau b 
and the hypothesis test, through the normal distribution Z, the determined 
coefficient was τ = 0.657 with a confidence level of 99%, this coefficient is 
significant and According to the scale of the interval of interpretation, it is 
determined that the relationship between social responsibility and environmental 
conservation has a moderate correlation. 
In conclusion, the study shows a moderate correlation; However, 
strategies related to awareness-raising focused on the population and their 
commitment on the part of the municipality's representatives must be promoted, 
to generate a change in social responsibility and environmental conservation. 
Keywords: Social responsibility, environmental conservation 
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I. INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social, es el deber que tiene una institución en la atribución para 
un crecimiento sostenible, optando por una percepción actual fomentando una 
interrelación con la naturaleza y la población, en el cual se aprecie distintas 
características entre ellas, calidad en el trabajo, respeto y valoración por medio 
ambiente en post de beneficiar a la población. La conservación del medio ambiente 
debe estar íntimamente relacionado con el cumplimiento de las normativas y/o 
parámetros que nos establecen un correcto accionar desde la óptica del control, es 
decir los estándares establecidos por ley, las mismas que se tienen que cumplir a 
cabalidad. 
Para la Organización Mundial de la Salud, “La contaminación es un problema 
que afecta a más de la mitad de la población mundial”. Acorde a un estudio 
enfocado a la característica en el aire alrededor de noventa países, obtuvo 
deducciones graves, se menciona en la capital del Perú se evidencio el peor índice 
de contaminación en esta zona del continente. La finalidad de la conservación del 
medio ambiente como tarea ambiental y seguridad ambiental propicia proteger, 
acumular, mejorar y rehabilitar, a fin de que el entorno del suelo, aire, agua y 
diversos aspectos en el entorno, interviniendo e reconociendo los aspectos críticos 
que lo afecten (Ministerio del ambiente, 2018). La constitución política del Perú 
menciona “que la persona es el fin supremo de la sociedad y del estado y privilegia 
el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de la vida” (Artículo 2, inciso 2). Como derecho esencial, se creó un 
manejo ambiental que sistematiza la ley y criterios ambientales en favor de nuestro 
ecosistema y la población. Continuando con la línea se garantiza un entorno ideal, 
se instauró normativas Ambientales, con D.S Nº 012-2009-MINAM donde “orienta 
las actividades en relación al cuidado del medioambiente públicas y privadas. 
Asimismo, esta política sirve de base para la formulación del plan nacional de 
acción ambiental, la agenda nacional de acción ambiental y otros instrumentos de 
gestión pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
el Perú ha suscrito compromisos internacionales entorno al trabajo ambiental. Con 
la finalidad de preservar los recursos naturales, el modelo sostenible y la eficacia 
ambiental en post de la ciudadanía 
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La investigación se justificó en un contexto actual, donde la gestión pública, 
en general es cuestionada por la población por los casos de contaminación que se 
evidencia a nivel local; además de la poca participación de la población en ámbito 
de la responsabilidad social. En la actualidad la municipalidad distrital de Chilca 
está en un proceso de crecimiento poblacional, esto implica la necesidad de crear 
e incentivar una responsabilidad social en la población hacia el medio ambiente ya 
que se está generando contaminación y deterioro del mismo. Estos problemas 
detectados son de vital importancia ya que la escasa responsabilidad social influye 
negativamente en la salud de la ciudadanía y el ambiente. 
La justificación de estudio para la variable responsabilidad social según lo 
expresado por (Antelo, 2015) sostiene que "la responsabilidad social es el 
compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando 
la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad 
local y de la sociedad en general". Los alcances de la investigación contribuirán a 
generar una responsabilidad social que debe asumir tanto la municipalidad y los 
pobladores, estos resultados serán posibles para establecer campañas de 
concientización, entendiéndose como responsabilidad social. Entre ellos aspectos 
de cultura, economía, educación con la colaboración permanente de la ciudadanía. 
Respecto a la conservación del medio ambiente se ha observado desde muchos 
años que la Municipalidad Distrital de Chilca no cumple con la conservación, la 
misma que debe cumplir con los parámetros y normativas del Minam, mediante los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA), en el cual se precisan los aspectos 
máximos autorizados de contaminantes en el entorno. Su objetivo es promover la 
preservación de la naturaleza por medio de la utilización de herramientas de manejo 
ambiental y de valoración estimada. Para reconocer las exposiciones de los entes 
contaminantes se instauro los documentos de las normativas señaladas. 
Mediante el trabajo de investigación se busca fomentar una mayor relación 
entre los entes involucrados la población y la institución, buscando disminuir la 
contaminación del entorno. La responsabilidad social es relevante para la entidad 
de Chilca ya que es una política en gestión municipal, su aplicación de ella generará 
beneficios para el distrito de Chilca, por el cual se beneficiará la población de 
diferentes estratos socioeconómicos.  
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Se determinó el problema, ¿Qué relación existe entre la responsabilidad 
social y la conservación del medio ambiente percibida por los usuarios de la 
Municipalidad Distrital de Chilca - 2020?, se trazó como objetivo general determinar 
la relación que existe entre la responsabilidad social y conservación del medio 
ambiente percibida por los usuarios de la municipalidad distrital de Chilca – 2020 y 
se formuló la hipótesis la relación que existe entre la responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente percibida por los usuarios de la municipalidad 
distrital de Chilca 2020 es significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO
Barrio (2016) en su investigación sobre la gestión de la responsabilidad social 
corporativa. Su objetivo fue analizar la gestión de la responsabilidad social 
corporativa. En su metodología se basó en un estudio exploratorio y de diseño 
cualitativa. Sus resultados concluyeron que el estudio de caso, se permitio 
confrontar las propuestas en la gestión de la RSC logradas en base a concepciones 
determinadas en un ámbito teórico. Las propuestas son determinadas con el 
objetivo de ser comparadas en un estudio respectivo. Para concluir, su elaboración 
nos ha ayudado a identificar la característica de la RSC.  
Fernández (2016) para su investigación responsabilidad social corporativa 
estratégica de los recursos humanos. Teniendo como objetivo analizar en qué 
medida interviene sus variables de estudio. Su metodología fue de tipo exploratorio, 
la elaboración de tipo cuantitativo, transversal y correlacional. Los resultados 
evidencian una la responsabilidad social corporativa estratégica de los recursos 
humanos es del 48.5% y cuando los resultados empresariales del 47.2%, se nota 
una relación positiva entre las variables. 
Frolova, Y., Sakulyeva, T. y Hammam, K. (2020) en su artículo relación entre 
la responsabilidad corporativa y el desempeño de la empresarial, el objetivo del 
trabajo es instruirse y ahondar en el ámbito teórico por medio de un conjunto de 
métodos científicos de cognición, sus resultados evidencian ciertas diferencias en 
el impacto de la responsabilidad corporativa en las actividades de las empresas en 
el contexto de diferentes países del mundo, su importancia radica en la posibilidad 
de su aplicación práctica a nivel del Estado y en entidades empresariales 
individuales, lo que conlleva a crear valor social y económico. 
García y Gil Pellicer (2018) en su artículo la responsabilidad social 
corporativa en los estudios universitarios de comunicación. Su objetivo fue 
identificar el grado de presencia de programas de formación en RSC en las 
universidades españolas. La metodología fue de tipo descriptiva y de carácter 
documental. Las conclusiones fueron la formación en materia de RSC en los grados 
universitarios de las disciplinas científicas vinculadas al ámbito de la gestión 
empresarial, se orientan al cumplimiento de las normas de la entidad, siendo la 
entidad corporativa el criterio más recurrente en este tipo de enseñanzas, 
enfocándonos a la relación entre la organización y la sociedad. 
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Gonzáles, M., Diáz, M., Elías, V. y Silva, M. (2016), en su artículo indico la 
importancia de la percepción del consumidor respecto de la responsabilidad social 
corporativa es directamente influenciada por las estructuras de valores de la 
persona. El estudio revela que se debe fomentar valores en ámbitos sociales, y de 
educación y su relación con el valor del ciudadano por medio de un cuestionario en 
su recopilación de información. 
Hernández, R., Alvarado, J. y Luna, J. (2015) en su artículo sobre la 
responsabilidad social en la relación universidad, empresa y estado. Su objetivo, 
establecer la relación en la universidad, empresa y estado. La metodología fue 
comparativa, tipo descriptiva, de diseño no experimental. Según resultado concluyó 
que la responsabilidad social universitaria propone un punto contextual en análisis 
del espacio para la creación, crecimiento, e innovación del conocimiento y la 
percepción con la comunidad.  
Pellicer (2017) en su artículo la publicidad y su responsabilidad social. Su 
objetivo fue establecer la relación entre la publicidad y la responsabilidad social. La 
metodología fue comparativa, tipo descriptivo correlacional. Las conclusiones 
fueron la responsabilidad social que tiene la publicidad que creemos demostrada, 
se relaciona con la ética, de una relación entre anunciantes y publicistas. De esta 
forma se menciona que no es necesaria, por el contrario, indispensable la 
importancia de una ética publicitaria verídica, por el incremento de las influencias 
en la comunidad, hasta cambiar en un fundamental punto de comunicación en 
valores y en conducta.  
Pucheta, M. y Gallego, A. (2020) en su artículo prácticas corporativas de 
divulgación ambiental en diferentes contextos nacionales: la influencia de las 
dimensiones culturales. La influencia de los diferentes contextos nacionales, 
incluidos los efectos de los entornos culturales, sobre las prácticas corporativas de 
divulgación ambiental aún no se ha abordado adecuadamente en la literatura. Los 
factores culturales son precisamente aquellos que pueden explicar las similitudes y 
diferencias entre las acciones y preferencias de las partes interesadas. Sus 
principales hallazgos muestran que las empresas que operan en países con 
culturas individualistas, masculinas e indulgentes tienen menos probabilidades de 
divulgar información ambiental, mientras que las ajenas a este si promueven 
informes ambientales. 
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Toca (2017) en su artículo aportes a la responsabilidad social. Su objetivo 
fue diferenciar los aportes sobre responsabilidad social. La metodología fue de 
diseño interpretativo, nivel exploratorio. Concluyó que la población se basó en los 
términos de Bauman, donde da a conocer: daños colaterales, responsabilidad, 
igualdad social y solidaridad, el mismo autor menciona una clara diferencia entre 
ser una persona socialmente responsable y parecer socialmente responsable, las 
personas que buscaban este último lo cataloga como societales.   
Andreu, A. y Fernández, J. (2020) en su artículo el gobierno corporativo en 
los índices de sostenibilidad, un estudio de caso español. En la actualidad, los 
estados corporativos y la responsabilidad social de las entidades se relacionaron 
en un estudio académico, y parámetros de sostenibilidad. Los índices relevantes 
están enfocados en el estado asociando puntos de medio ambiente y social. Se 
evalúa los diferentes elementos presentes en el estado y en los índices de 
sostenibilidad. Si queremos tener una verdadera imagen de los elementos centrales 
de la RSE es necesario reconocer los elementos fundamentales para evitar 
políticas de lavado verde.  El análisis de relevancia de los índices de sostenibilidad 
ofrece nuevos significados, orientando las decisiones de la alta dirección, tanto para 
las empresas como para la sociedad.  
López, F, y Bellostas, A. (2017) en su artículo evidencian que el fondo de 
inversión éticos se inclina por entidades que difunden el trabajo de los 
stakeholders en una composición organizacional y de libre búsqueda. 
 Mayorga, J. y Añaños, E. (2020) en su artículo atributos de la personalidad 
de marca socialmente responsable. En el presente donde los estados, las entidades 
y la población están buscando reducir la pobreza, velar por la tierra y propiciar que 
la población tenga un futuro, las gestiones de carácter social por las entidades 
tienen características positivas en la población. Sus conclusiones son relevantes 
desde la percepción gestión empresarial donde, el ambiente competidor por la 
gestión de la sostenibilidad. 
Hamrouni, A. y Boussaada, R. (2019) en su artículo divulgación de 
responsabilidad social corporativa y financiación de la deuda, el propósito de este 
documento es examinar cómo los informes de responsabilidad social corporativa 
influyen en los índices de apalancamiento. En particular, este documento tiene 
como objetivo determinar si las empresas con puntajes de divulgación de RSE más 
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altos tienen mejor acceso al financiamiento de la deuda, los resultados empíricos 
demuestran que los índices de apalancamiento están relacionados positivamente 
con los puntajes de divulgación de RSE. Además, muestran que los niveles de 
deuda a largo y corto plazo aumentan con la divulgación de información 
medioambiental, social y gobernanza (ESG), lo que sugiere que las divulgaciones 
de RSC desempeñan una disminución de la asimetría de información y la mejora 
de la transparencia. 
Pentiado, T., Martins, M., Barbieri, L. y Damke, L. (2019) en su artículo Ética 
y responsabilidad social, estudio bibliométrico de la producción documental basada 
en Web of Science en el período de 2006 a 2016, su objetivo es analizar la 
producción de publicaciones sobre la ética y la responsabilidad social de 2006 a 
2016, mediante un estudio descriptivo, cuantitativo, Este estudio, que consideró 
identifico a los autores libros, capítulos de libros, artículos de revistas y actas de 
congresos, llegando como resultado que el mayor número de documentos se 
publicó en los Estados Unidos, con una abrumadora mayoría del 93,43% de las 
publicaciones escritas en idioma inglés.   
Paredes (2020) en su artículo hojas de ruta para la gestión del cambio en el 
desempeño social, el énfasis de la literatura sobre el desempeño social está en las 
buenas prácticas en la gestión social para tener una "licencia social para operar" 
sobre cómo desarrollar la competencia social dentro de la empresa, en el 
desempeño social y el compromiso comunitario. Las hojas de ruta fueron 
desarrolladas por grupos de trabajo multi-área para cada pilar del nuevo modelo 
(gestión de impacto, inversión social sostenible, negociación basada en principios 
e intereses y monitoreo participativo), que abordan tanto el interno (competencia 
social y alineación) como el externo. contexto (participación de los equipos interés 
y licencia social para operar). 
Xiao, M., Cooke, F. y Bian, H. (2020) en su artículo, en qué medida la 
responsabilidad social empresarial forma parte de la gestión de recursos humanos 
en el contexto chino. Una revisión de la literatura, de direcciones de investigación 
futuras. Esta revisión sistemática de la literatura existente sobre RSE-HRM en el 
contexto se realiza con el objetivo de identificar lo que sabemos, cuáles son las 
brechas en las investigaciones y cuál es su importancia para la teoría y la práctica, 
como resultado una investigación más interdisciplinaria y multinivel orientada al 
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contexto y orientada a la resolución de problemas organizacionales, para hacer que 
nuestros estudios de RSE-HRM sean más legítimos y relevantes para las empresas 
y las sociedades. También pedimos un enfoque más profundo y refinado del diseño 
de la investigación, con el fin de comprender mejor las prácticas organizacionales.  
Carrión (2019) en su investigación determino como objetivo analizar la 
relación entre la gestión empresarial y la responsabilidad social. Su metodología es 
descriptiva correlacional, no experimental transversal. Concluyó la relación 
significativa entre ambas variables, con una correlación de rs de 0.5313 y una sig. 
0.029.  
Cohaila y Anco (2019) en su investigación determino como objetivo conocer 
si el manejo de los residuos orgánicos se relaciona con el comportamiento de 
compra del consumidor del megacentro comercial mi mercado. Su Metodología fue 
el diseño correlacional de corte no experimental. Para sus resultados se concluyó 
que, si hay una relación, aunque es baja si existe entre sus variables de estudio, 
con una correlación de rs= 0.038 con una sig. de 0.00. 
Franco (2018) en su trabajo determino como objetivo determinar la relación 
entre la educación ambiental y la conservación al medio ambiente. Su Metodología 
fue el diseño correlacional, con una representatividad de 120 alumnos. Para sus 
resultados se concluyó que existe una relación entre sus variables, con un 
coeficiente rs=0,328, con una p= 0,05. 
Garboza (2020) en su investigación determino como objetivo mejorar la 
gestión y manejo de los residuos de la construcción en el distrito de Lambayeque, 
su metodología fue aplicada, descriptiva, tomando una muestra de 240 individuos, 
con una correlación de Pearson rs= 0.871, con un nivel de sig. 0.00. Para sus 
resultados se concluyó que la gestión y manejo de los residuos de un trabajo 
constructivo quedó dejada de lado que ocasiono deterioro en la naturaleza, la 
población y la economía su tratamiento de los residuos impulsa una solución para 
una gestión y manejo adecuado en el ámbito de la construcción. 
Machado (2017) en su investigación determino como objetivo determinar la 
relación existente para la gestión institucional y la responsabilidad social en 
Promotores de Foncodes 2016. Su Metodología fue el diseño correlacional, tipo 
aplicada con una representatividad de 30 laboradores de Foncodes. Para sus 
resultados se concluyó que una significación estadística (p < 0,01) para contradecir 
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la hipótesis nula, en tal razón, hay concordancia significativa entre sus variables de 
estudio. 
Palacios (2019) en su artículo reflexiones sobre responsabilidad social en la 
empresa peruana. Tuvo como objetivo analizar la responsabilidad social 
empresarial. Su metodología fue tipo exploratorio, de método descriptivo. Se 
concluyó que la responsabilidad tiene que considerar parte de la cultura empresarial 
logrando posicionarse en la mente de los empresarios, accionistas, profesionales, 
técnicos, expertos y todos los demás integrantes de la estructura, porque es tarea 
de todos. La sociedad demanda de las organizaciones empresariales el uso de 
tecnologías limpias para evitar la contaminación de la naturaleza y el adecuado 
manejo del recurso para un crecimiento social sustentable. 
Palomino (2018) en su investigación sobre la responsabilidad social 
ambiental y consumo responsable en Lima metropolitana entre 18 y 25 años. Tuvo 
como objetivo contrastar la relación de la RSA y el consumo responsable de 
celulares, de una representatividad de estudiantes. Su metodología fue de nivel 
descriptivo y de diseño cuantitativo. Para su resultado se concluye que existe 
significancia entre las variables. La incertidumbre por la naturaleza es un punto 
clave para el cambio de una conducta ecológica. A elevado nivel de incertidumbre 
por los ciudadanos, elevado será el cambio de conducta en la reutilización y 
reciclaje.  
Rojas (2018) en su trabajo se trazó como objetivo determinar la relación 
entre gestión de renovación y la calidad de vida del poblador de la provincia de 
Rioja 2018. Su metodología fue el descriptivo correlacional, con una 
representatividad de 140 ciudadanos. Para sus resultados, determino que existe 
una correlación significativa entre las variables estudiadas, obteniendo una 
correlación de Pearson, r=0,7799. 
Quispe (2016) en su investigación determino como objetivo determinar la 
relación que existe entre la responsabilidad social, la gestión administrativa y el 
desempeño laboral del docente. Su metodología fue aplicada, no experimental 
correlacional, con una muestra de ciento quince profesores. Para su resultado se 
concluyó la existencia real entre sus variables. Con su trabajo se aplicó el 
cuestionario el cual fue revisado por expertos antes de su aplicación y se identificó 
su confiabilidad con uso de la fórmula de alfa de Cronbach obteniendo 0.82. 
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Yucra (2016) en su artículo sobre la responsabilidad social empresarial del 
sector de los medios de comunicación. Tuvo como objetivo analizar sus variables 
de estudio. Su metodología fue cuantitativa, tipo descriptiva comparativa, su diseño 
es el no experimental. Para su resultado se concluyó que en la población objeto de 
estudio, la perciben desde su concepción propia y el 50% la conceptualiza como un 
deber que propicie el crecimiento de la población, sin la población no existe una 
empresa. La cuarta parte entiende por RSE como valores, deber con la población 
y la naturaleza, no contradice el resultado previo, donde el deber con la población 
sigue vigente, incluyendo el deber con la naturaleza, lo que identifica las 
concepciones que existe sobre ella y el correspondiente acuerdo mundial en Davos, 
referenciado como Pacto Mundial, dentro del enfoque ético. 
Lagos (2018) en su investigación la gestión ambiental en la conservación del 
medio ambiente en estudiantes de educación superior tecnológico. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la gestión ambiental y la 
conservación del medio ambiente en el instituto. Su metodología fue una 
investigación correlacional. Para su resultado determino que existe una relación 
moderada entre sus variables. Donde la RS determinada es mayor que RS teórica 
(0,604 > 0,21), con una significancia de 0.01.  
Nuñez (2016) en su investigación responsabilidad social municipal y el 
impacto ambiental en la Provincia de Huancayo. Establece como objetivo 
determinar la relación entre sus variables. Su metodología fue básica, el nivel 
correlacional, el método científico, evidenciando un universo de 570 trabajadores 
tanto en Huancayo, Tambo y Chilca y 200 usuarios, la muestra fue de 230 
trabajadores y 130 vecinos de los distritos objeto de estudio. la técnica fue la 
encuesta por medio del cuestionario. Para su resultado se concluyó la relación 
significativa con una sig. bilateral = .000 < .01; rho = .763. 
Parraga (2018) en su investigación percepción de la responsabilidad social 
municipal para los trabajadores de la Municipalidad de Chilca 2018. Teniendo como 
objetivo identificar los valores éticos, transparencia, calidad laboral, la relación 
comunidad. Su metodología basada en un enfoque cuantitativo. Para su resultado 
se concluyó que la percepción por parte del personal de la entidad edil es 
moderada. (47,5%), por ende, los personales conocen sobre el tema y ponen en 
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ejecución en sus diversas oficinas de trabajo, pero lo más importante es la inclusión 
de ella. 
La responsabilidad social empresarial surge por la existencia de 
movimientos externos e internos, en los años sesenta ya da inicio con el termino 
responsabilidad social empresarial tal como la conocemos hoy en día, pues se 
incluye como parte de las empresas y no de directivos. En ese marco, las empresas 
obtienen poder y valor, y en este momento y en adelante se da la RS. Se considera 
la adopción de conductas vinculada a la RSE, está íntimamente a un oligopolio 
donde maximizan su producción en función al bienestar social y la entidad (Fanti y 
Buccella, 2019). 
Conceptúa como la razón de una entidad empresarial, que primero inicia en 
lo interno para luego conceptualizar y afirmar las metas que desarrollen los 
proyectos empresariales, detallando caminos de relación entre el trabajador; el 
crecimiento de las interrelaciones con los distribuidores; el agrado de los usuarios; 
como también la interacción con la población donde se ejecuta las actividades de 
la empresa (Montoya y Ramírez, 2012). “Es una realidad que las entidades integran 
actividades a la responsabilidad social corporativa, las exigencias de un entorno 
cambiante han llevado a las entidades a prestar cada vez más atención a su 
influencia, en lo económicos y sociales como medioambientales” (Madorram y 
Garcia,2016, P. 25). 
La responsabilidad social es el deber, necesidad que tienen las personas 
parte de una población o institución, de manera voluntaria, de favorecer para que 
la población sea más objetiva en su toma de decisiones. (Barrio, 2016). El inicio de 
la responsabilidad solicita que se conserve el medio ambiente, evidenciando la 
fragilidad de toda acción del hombre, se muestra cuando el hombre da a conocer 
la debilidad por la vida. El humano tiene que identificar la naturaleza, su entorno y 
el mismo, evidenciando que todos pertenecen al mismo entorno (Moya, 2020). “Una 
cultura socialmente responsable, definida por valores éticos susceptibles de ser 
aplicables a las prácticas diarias a través del Buen Gobierno Corporativo, 
realizando inversiones responsables, transparencia en la información a los grupos 
de interés” (Alija, 2017, p. 91). 
    Stakeholders o grupos de interés actualmente, “Si bien considerar los 
principios de RS es esencial para conceptualizar, y luego la ejecución de términos 
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en la gestión de la sociedad, es real esta acción si no contamos con los objetos 
sobre la responsabilidad es o no es aplicada”, aquí entra por lo tanto el concepto 
de stakeholders (Moreno, 2015, p.486). Los stakeholders son importantes “para la 
sociedad, empresa, equipo directivo del proyecto, y clientes, determinar medidas y 
estrategias para los stakeholders, por la aplicación del sistema, por el 
establecimiento de retos permanentes, por su motricidad y dependencia” (Uribe, 
2017, p.4). 
Figura 1 
Aspectos en responsabilidad social 
Nota. La figura representa los aspectos de la responsabilidad social. Tomado de 
Escuela de Organización industrial (2014).  
Ley Orgánica de Municipalidades N° 30937, emitida el 21 de noviembre del 
2018, las municipalidades son entidades bases de un grupo territorial del País y 
vías instantáneas de participación de la población en aspectos de la sociedad de 
carácter público, que institucionalizan y guían de manera autónoma los 
requerimientos correspondientes a ámbitos de colectividad. Sus compendios 
primordiales son el territorio, la ciudadanía y la organización.  
Ley General del Ambiente – Ley 28611 
Artículo III - Del derecho a la participación en la gestión ambiental. El 
ciudadano participa de manera responsable en las fases de decisión, 
conceptualización y ejecución de políticas y acciones en favor de la naturaleza. 
Capítulo 4 - Acceso a la información ambiental y participación ciudadana.  
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Artículo 41 del acceso a la información ambiental, artículo 46 de la 
participación ciudadana y el artículo 47 del deber de participación responsable. 
ISO 26000, normativa que evidencia el objetivo de responsabilidad social 
donde las entidades de entorno estatal y privado pueda formar una visión y una 
metodología, las características en que se dan son: rendimiento de cuentas, 
transparencia, aspectos éticos, honestidad e igualdad.  
El país por medio del programa Perú responsable, tiene como propósito 
incentivar las culturas y prácticas de la RE, emitió con un resolución ejecutiva N° 
030-2016-CE, donde se guían del ISO 26000; pero la norma carecía de apoyo legal
para la promoción en el país, involucrando un nivel nacional, regional y local, pese 
a ello se consideraron en las empresas entre los años 2017 y 2018, donde se 
lograron importantes alianzas estratégicas con diversas empresas en el país, 
sensibilizando el consumo responsable y la democratización de la RSE a todo nivel. 
Gobierno: La interrelación con el estado es difícil, se tiene que resumir en la 
falta de colaboración y trabajo con la sociedad. Por ende, no es suficiente el rol del 
estado, por el contrario, buscar incentivos, promoviendo de una forma articulada en 
trabajo entre el gobierno entidades y sociedad (Zorrilla, 2020). 
Medio ambiente: En la actualidad el deber de una institución con la 
naturaleza, se ha ampliado en función a hacer cumplir las normativas y medidas de 
ley. Se tiene que velar por el cumplimiento de los procesos en su contexto interno, 
ya sea por sus características, servicios, eliminación de los materiales y control de 
emisiones, prácticas para contrarrestar el deterioro del mismo fomentando y 
concientizando al control de la energía y criterios de reciclaje. Necesitamos de un 
cuidado especial en comunicación, hacia quien va dirigido y las características de 
información el mensaje, sino también fomentar el cambio de actitud en los distintos 
entornos sociales (Oltra y Sala, 2015). 
Conservación del medio ambiente, es promover y conservar el uso 
sostenible de los recursos naturales, se tiene que propiciar un giro de conducta en 
post de la protección y cuidado de la naturaleza, iniciando por medio de la 
educación de los primeros años, para concientizar de manera general por los 
medios de comunicación, con el objetivo que todos estén involucrados en 
contrarrestar el daño al ecosistema. Menciona que el “intercambio de información 
es un mecanismo que contribuye a que las cooperativas de una alianza estratégica 
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cumplan con sus objetivos ambientales, fomentando la innovación colaborativa y 
desarrollar la RSE” (Beuren, Santos, Bernd y Pazetto 2020, p.311).  
En la municipalidad de Chilca para su plan de desarrollo concertado (PDC) 
2011-2021, contempla en sus objetivos, el Eje 6: “Recursos naturales y ambiente”, 
entre ellas la preservación y beneficio de la variedad biológica, fortalecer la gestión 
ambiental, fomentar la conservación de los recursos y mejorar la adaptación al 
cambio climático. 
Impacto Ambiental se refiere a las alteraciones, modificaciones y transformación 
en la naturaleza, en sus características de cierta complejidad o producidas por 
razón de índole del hombre. Producto de una actividad en ingeniería, una ejecución 
con implicancias de carácter ambiental. Los comportamientos pro ambientales, se 
determinó que debe de existir una relación entre la internalización y los 
comportamientos de consumo ético y las conductas pro ambientales basados en 
un desarrollo de la entidad y de los individuos” (Abbas y Bashir, 2020, p. 612-643). 
Tabla 1 
Población estimada INEI 

















Hombres 43 611 748 11 471 13 102 8 672 6 754 2 864 
Mujeres 48 240 744 11 326 14202 10586 8001 3371 
Distrito Chilca 91 851 1 492 22 797 27 314 19 258 14 755 6 235 
Nota. Esta tabla muestra el rango de edad, según el INEI - Censos Nacionales 
2017 
Tabla 2 
Población total 2007-2017 
ÁMBITO AÑO 
2007 2017 
REGIÓN JUNIN 1 225 474 1 246 038 
DISTRITO DE CHILCA 77392 91 851 
Nota: Esta tabla muestra la población total, de la región Junín y del distrito de 
Chilca en base a los datos del INEI 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
Es de tipo aplicada, ya que está orientada a resolver los problemas que se 
presentan; porque en base a investigación básica, pura o fundamental se formulan 
problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la sociedad 
(Nicomedes, 2018, p. 3). 
Diseño de investigación: 
Es el no experimental, donde el trabajo se ejecuta sin tratar deliberadamente 
variables y en los que sólo se observan las características en su aspecto natural 
para luego ser analizados, de corte transversal, identifíquese la toma de datos en 
un punto determinado (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2014). 
Es no experimental transversal de tipo correlacional. 
Figura 2 
Esquema del diseño correlacional 
O1 
M  r 
O2
Nota. La figura representa el diseño correlacional, examinando la relación de las 
dos variables de estudio.  
3.2. Variable y operacionalización 
El estudio se encuentra constituido por dos variables: 
Definición conceptual: 
Variable responsabilidad social: 
Es un tipo de políticas públicas con miras a construir una sociedad 
sustentable, basada en principios, ética y moral, enfocada en promover 
reconocimientos, incentivos y concientización, en su contexto interno y externo, a 
través de la incorporación de capital humano y recursos económicos destinados 
para tal fin (Ibarra, 2015). 
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Variable conservación del medio ambiente: 
La concepción del término es promover y conservar el uso adecuado de los 
recursos naturales, la relevancia de la variedad biológica y la calidad de la 
naturaleza en favor de los ciudadanos y su contexto de forma, universal y 
relacionada con los organismos del estado ante la población (Ministerio del 
Ambiente, 2018). 
Definición operacional:  
Variable responsabilidad social: 
Es un deber que tiene una población, en ayudar con el crecimiento sostenible 
optando nuevas éticas en función a la calidad de vida y el respecto a la protección 
de los recursos naturales, en beneficio mutuo población -  medio ambiente (Ibarra, 
2015). 
Variable conservación del medio ambiente: 
Esta variable está asociada a las diversas formas que constan en la 
regulación, minimizando o impidiendo los daños de materia de índole industrial, 
urbana, comercial entre otros que ocasiona a los ecosistemas naturales, su fin 
principal es el conservacionismo (Ministerio del Ambiente, 2018). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Se señala “que la población es la totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio” (Tamayo, 
2003, p. 176). 
Engloba a los usuarios del municipio de Chilca. 
 Criterio de inclusión:
Para la inclusión se tomó en cuenta a los usuarios del municipio de Chilca,
en un rango de edad 30 a 44 años, basados en el ultima clasificación del INEI. 
La determinación de la inclusión es que en este rango de edad los usuarios ya 
cuentan con un grado de instrucción adecuado, con criterios de opinión sobre la 
gestión edil, que benefician la percepción de la gestión por parte de la 
municipalidad.  
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 Criterio de exclusión:
Para la exclusión se partió identificando los rangos de edad menores y
mayores, ya que los mismos no constituyen las características y condiciones 
como el grado de instrucción, por su parte también se excluye a los usuarios 
ajenos al municipio. 
Tabla 3  
Población con un rango de edad 30 – 44 años 
Género Habitantes 
Hombre 8 672 
Mujer 10 586 
Total 19 258 
Nota. Esta tabla muestra la población en un rango determinado de edad según 
INEI- 2017 
 Población objeto de estudio:
Para determinar la población accesible, se acudió a la municipalidad para 
recabar información de mesa de partes obteniendo un total de dos mil usuarios, 
en un tiempo de 30 días. Este tamaño viene a ser la población accesible.  
Muestra: El conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 
distribución de determinados población, iniciando de la observación como una 
población estimada (Tamayo, 2003, p. 176). 
Para determinar la muestra de estudio, se utilizó el siguiente modelo 
matemático:  
Para la muestra para la investigación se determinó un total de 230 personas. 
Teniendo en cuenta la técnica del muestreo no probabilístico, la muestra final 
será: N= 80. 
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Muestreo: Es un proceso en el que se conoce, la probabilidad que tiene cada 
elemento de integrar la muestra (Tamayo, 2003). 
El proceso de muestreo se efectuará en dos fases, la primera fase será 
probabilístico, haciendo uso del modelo matemático para evidenciar el tamaño 
de la muestra y la siguiente etapa será no probabilístico con una técnica 
intencionada, esta técnica consiste tomando los criterios de inclusión el 
investigador garantiza la representatividad de la muestra. 
Unidad de análisis  
Correspondió a los usuarios de la Municipalidad de Chilca en un rango de 
edad determinado. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  Se empleó la encuesta como técnica para medir las variables y su 
instrumento fue el cuestionario. Mediante el cual se pueden realizar de manera 
progresiva y de fácil manejo en referencia a diversos técnicos de recopilación 
de información esencial, como la observación. Los datos obtenidos por medio 
de la encuesta son de manejo simple. 
3.5. Procedimientos 
Para la recolección de la información, se situó en los perímetros de la 
municipalidad de Chilca, donde se aplicó el cuestionario a los usuarios de 
mencionado municipio, previamente se sensibilizo a los encuestados dando a 
conocer el objetivo y propósito del estudio, así como su importancia de su 
opinión. Enfatizando en la confidencialidad de su participación. 
3.6. Método de análisis de datos 
 Se realizó en dos etapas, primero, el estudio descriptivo, el propósito de la 
estadística descriptiva, es describir, analizar e interpretar, los resultados 
obtenidos luego del trabajo de campo, para ello se organizarán en tablas de 
frecuencias para datos cualitativos, dado que las variables y dimensiones son 
medidas en escala ordinal, y se elaborará su respectiva tabla, con su respectiva 
interpretación de la misma. 
Para el estudio inferencial, se aplicó la prueba no paramétrica , la prueba fue 
básicamente para generalizar los resultados y se utilizará el estadístico llamado 
Tau_b de Kendall, el trabajo de tuvo un diseño especifico de, descriptivo 
correlacional, se aplica a razón que debe determinarse la relación que existe 
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entre las variables y dimensiones, a razón de ello se formuló los objetivos, tanto: 
general y específicos, y esta relación se mide con un coeficiente apropiado, para 
una muestra mayor a 30 datos y cumpliendo el supuesto de datos que proceden 
de una escala ordinal, los resultados del coeficiente de correlación, son 
generalizables para la población, este coeficiente de correlación se pone a 
prueba, para ello se planteara las prueba de hipótesis para la significancia del 
coeficiente hallado, esta prueba es la prueba Z, cumpliendo los 5 pasos 
necesarios en la demostración de la hipótesis.   
3.7. Aspectos éticos 
La investigación, tuvo como finalidad evidenciar los criterios de la guía de 
productos de investigación de la escuela de postgrado de la Universidad César 
Vallejo, a si también respetar los criterios de citación y referenciación de 
American Psychological Association APA en su séptima edición, como norma 
base en el desarrollo de la investigación, los principios éticos se dieron mediante 
la presentación de datos verídicos que respeten la propiedad intelectual en base 
a la integridad, ética y honestidad en la recopilación de datos e información 
requerida. El procesamiento de la información no ha sido manipulado, 
fomentando la veracidad de los datos recopilados.   
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IV. RESULTADOS
4.1. Contraste de hipótesis. 
4.1.1 Estudio correlacional entre variables responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente, así como las dimensiones. 
Objetivo general:  
Determinar la relación que existe entre la responsabilidad social y conservación del 
medio ambiente percibida por los usuarios de la municipalidad distrital de Chilca – 
2020.  
Baremo de interpretación de correlación por Guilford. 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente tau b es τ = 0.657 y la significación bilateral de p=0.000, el coeficiente 
obtenido determina que la relación que existe entre la variable responsabilidad 
social y la conservación del medio ambiente, es moderada en su correlación. 
Dato Significado 
  <0,20 Correlación ligera 
 0,20-0,40 Correlación baja 
 0,40-0,70 Correlación moderada 
 0,70-0,90 Correlación elevada 
> 0,90 Correlación sumamente elevada 
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Prueba de hipótesis significación estadística 
Hipótesis general: 
La relación que existe entre la responsabilidad social y conservación del medio 
ambiente percibida por los usuarios de la municipalidad distrital de Chilca 2020 es 
significativa. 
Prueba de hipótesis: 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística
Ho: “No existe relación significativa entre la responsabilidad social y la conservación
del medio ambiente”
Ho: τ = 0
H1: “Existe relación significativa entre la responsabilidad social y la conservación
del medio ambiente”
H1: τ  0
2. Nivel de significancia   α = 99%, la Zcrítica = 2.58
3. Cálculo del estadístico
Sustituyendo se obtiene Z= 8.63 
Zcrítica = 2.58 
τ = 0.657 
N = 80 
4. Regla de decisión: Se comparan Zcal con Zcritica
  -2.58                     2.58  8.63    Z   
Como Z calculado es mayor que Z crítica se observa que 8.63 > 2.58, el valor Z 
calculado cae en la región de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
5. Toma de decisión
Según el paso 4, se concluye, que existe relación significativa entre la 
responsabilidad social y la conservación del medio ambiente.  
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Objetivo específico 1:  
Establecer la relación que existe entre la conservación del medio ambiente y la 
calidad de vida percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chilca – 
2020. 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Calidad de vida Coeficiente de 
correlación 
,509** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente tau b es τ = 0.509 y la significación bilateral de p=0.000, el coeficiente 
hallado determina que la relación que existe entre la variable conservación del 
medio ambiente y la calidad de vida, es moderada en su correlación. 
Prueba de hipótesis significación estadística 
Hipótesis específica 1: 
La relación que existe entre la conservación del medio ambiente y la calidad de vida 
percibida por los usuarios es significativa en la Municipalidad Distrital de Chilca – 
2020.  
Prueba de hipótesis: 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística
Ho: “No existe relación significativa entre la conservación del medio ambiente y la 
calidad de vida”  
Ho: τ = 0  
H1: “Existe relación significativa entre la conservación del medio ambiente y la 
calidad de vida”  
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia   α = 99%, la Zcrítica = 2.58
3. Cálculo de Z
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Sustituyendo se obtiene Z= 6.68 
Zcrítica = 2.58 
τ = 0.509 
N = 80 
4. Regla: Se comparan Zcal con Zcritica
  -2.58                     2.58   6.68    Z  
Como Z calculado es mayor que Z crítica se observa que 6.68 > 2.58, el valor Z 
calculado cae en la región de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
5. Toma de decisión
Según el paso 4, se concluye, que existe relación significativa entre la conservación 
del medio ambiente y la calidad de vida.  
Objetivo específico 2:   
Establecer relación que existe entre la conservación del medio ambiente y el 
compromiso con la comunidad percibida por los usuarios de la Municipalidad 
Distrital de Chilca - 2020  
















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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El coeficiente tau b es τ = 0.585 y la significación bilateral de p= 0.000, el coeficiente 
hallado determina que la relación que existe entre la conservación del medio 
ambiente y el compromiso con la comunidad, es moderada en su correlación. 
Prueba de hipótesis significación estadística 
Hipótesis específica 2 
La relación que existe entre la conservación del medio ambiente y el compromiso 
con la comunidad por los usuarios es significativa en la Municipalidad Distrital de 
Chilca - 2020  
Prueba de hipótesis: 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística
Ho: “No existe relación significativa entre la conservación del medio ambiente y el
compromiso con la comunidad”
Ho: τ = 0
H1: “Existe relación significativa entre la conservación del medio ambiente y la
calidad de vida”
H1: τ  0
2. Nivel de significancia   α = 99%, la Zcrítica = 2.58
3. Cálculo de Z
Sustituyendo se obtiene Z= 7.68 
Zcrítica = 2.58 
τ = 0.585 
N = 80 
4. Regla: Se comparan Zcal con Zcritica
 -2.58                     2.58  7.68    Z  
Como Z calculado es mayor que Z crítica se observa que 7.68 > 2.58, el valor Z 
calculado cae en la región de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
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5. Toma de decisión
Según el paso 4, se concluye, que existe relación significativa entre la conservación 
del medio ambiente y el compromiso con la comunidad. 
Objetivo específico 3   
Establecer la relación que existe entre la responsabilidad social y la recolección de 
residuos percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chilca – 2020.  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente tau b es τ = 0.637 y la significación bilateral de p= 0.000, el coeficiente 
hallado determina que la relación que existe entre la responsabilidad social y la 
recolección de residuos, es moderada en su correlación. 
Prueba de hipótesis significación estadística 
Hipótesis específica 3 
La relación que existe entre la responsabilidad social y la recolección de residuos 
percibida por los usuarios es significativa de la Municipalidad Distrital de Chilca – 
2020.  
Prueba de hipótesis: 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística
Ho: “No existe relación significativa entre la responsabilidad social y la recolección 
de residuos” 
Ho: τ = 0  
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H1: “Existe relación significativa entre la responsabilidad social y la recolección de 
residuos” 
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia   α = 99%, la Zcrítica = 2.58
3. Cálculo de Z
Sustituyendo se obtiene Z= 8.36 
Zcrítica = 2.58 
τ = 0.637 
N = 80 
4. Regla: Se comparan Zcal con Zcritica
-2.58  2.58   8.36    Z   
Como Z calculado es mayor que Z crítica se observa que 8.36 > 2.58, el valor Z 
calculado cae en la región de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
5. Toma de decisión
Según el paso 4, se concluye, que existe relación significativa entre la 
responsabilidad social y la recolección de residuos. 
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Objetivo específico 4 
Establecer la relación que existe entre la responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital 
de Chilca - 2020  




























N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente tau b es τ = 0.615 y la significación bilateral de p= 0.000, el coeficiente 
hallado determina que la relación que existe entre la responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos, es moderada en su correlación. 
Prueba de hipótesis significación estadística 
Hipótesis específica 4 
La relación que existe entre la responsabilidad social y el aprovechamiento de 
residuos percibida por los usuarios es significativa de la Municipalidad Distrital de 
Chilca - 2020  
Prueba de hipótesis: 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística
Ho: “No existe relación entre la responsabilidad social y el aprovechamiento de 
residuos” 
 Ho: τ = 0 
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H1: “Existe relación significativa entre la responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos”  
H1: τ  0 
2. Nivel de significancia   α = 99%, la Zcrítica = 2.58
3. Cálculo
Sustituyendo se obtiene Z= 8.07 
Zcrítica = 2.58 
τ = 0.615 
N = 80 
4. Regla: Se comparan Zcal con Zcritica
-2.58  2.58   8.07    Z   
Como Z calculado es mayor que Z crítica se observa que 8.07 > 2.58, el valor Z 
calculado cae en la región de rechazo, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna.  
5. Toma de decisión
Según el paso 4, se concluye, que existe relación significativa entre la 
responsabilidad social y el aprovechamiento de residuos. 
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4.2. Descripción de resultados 
4.2.1 Estudio descriptivo de la variable responsabilidad social. 
Tabla 4 
Resultados de la variable responsabilidad social 
Frecuencia Porcentaje 
Mala 8 10,0 
Moderada 12 15,0 
Buena 29 36,3 
Muy buena 31 38,8 
Total 80 100,0 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación:  
Las opiniones, buena y muy buena fueron relevantes según los encuestados, 
comprendieron que la responsabilidad social que adopta la municipal distrital de 
Chilca es resolver de alguna manera las necesidades de la población, a su vez esta 
responsabilidad ha sido asumida en momentos oportunos. 
Tabla 5 
Resultados de la dimensión calidad de vida 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mala 6 7,5 
Mala 10 12,5 
Moderada 16 20,0 
Bueno 25 31,3 
Muy bueno 23 28,8 
Total 80 100,0 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación:  
Las opiniones, moderada, buena, y muy buena fueron relevantes según los 
encuestados, perciben que la calidad de vida, de una persona está ligada a la 
realidad que vive, esta situación no está abandonada por la municipalidad, porque 
existen algunos programas sociales de atención.   
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 Tabla 6 
Resultados de la dimensión compromiso con la comunidad. 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación:  
Según los encuestados, percibieron que las diferentes acciones que realiza la 
municipalidad, crean consciencia para hacer frente a las necesidades, tanto 
familiares y sociales este sentir, con el compromiso de la comunidad fue de manera 
moderada, buena, y muy buena. 
4.2.2.  Estudio descriptivo de la variable conservación del medio ambiente. 
La variable tuvo como dimensiones: recolección de residuos y aprovechamiento de 
residuos. 
Tabla 7 
Resultados de la variable conservación del medio ambiente. 
Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 1,3 
Moderada 22 27,5 
Buena 26 32,5 
Muy buena 31 38,8 
Total 80 100,0 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación: 
Los encuestados, consideraron, que la conservación del medio ambiente es de 
manera moderada, buena, y muy buena, opinaron que tanto la municipalidad y los 
ciudadanos si contribuyen a promover y conservar el uso sostenible de los recursos 
naturales. 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mala 4 5,0 
Mala 11 13,8 
Moderada 15 18,8 
Buena 29 36,3 
Muy buena 21 26,3 
Total 80 100,0 
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Tabla 8 
Resultados de la dimensión recolección de residuos. 
Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 9 11,3 
Malo 15 18,8 
Moderada 13 16,3 
Buena 14 17,5 
Muy buena 29 36,3 
Total 80 100,0 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación:  
Según los encuestados, distinguieron en que la recolección de residuos es 
prioritaria y esta función es de manera consecutiva, así mismo manifiestan que la 
municipalidad distrital de Chilca, a través de las oficinas pertinentes desarrollan 
programas de clasificación de residuos. Estas acciones son percibidas por los 
usuarios, como moderada, buena y muy buena. 
Tabla 9 
Resultados de la dimensión aprovechamiento de residuos. 
Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 19 23,8 
Malo 9 11,3 
Moderada 9 11,3 
Buena 15 18,8 
Muy buena 28 35,0 
Total 80 100,0 
Nota. Esta tabla denota la aplicación de la encuesta a la muestra de estudio  
Interpretación:  
Respecto al aprovechamiento de residuos, las opiniones fueron divididas, los 
porcentajes de muy malo y malo llaman la atención, debido a que la municipalidad 
no desarrolla políticas de gestión para generar pequeñas empresas que puedan 
reutilizar estos residuos, sin embargo, se observó una ligera ventaja porcentual de 
ciudadanos que opinaron como moderada, buena y muy buena. 
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V. DISCUSIÓN
En esta investigación al determinar la relación que existe entre la responsabilidad 
social y conservación del medio ambiente percibida por los usuarios de la 
municipalidad distrital de Chilca 2020, se puedo encontrar un Z calculado mayor 
que Z crítica (8.63>2.58) con una significancia bilateral de un valor (p=0.001), y la 
correlación obtenida de τ = 0.657, con un nivel de confianza del 99% por medio de 
la prueba no paramétrica Tau b Kendal y la prueba de hipótesis fue por medio de 
la distribución normal Z. Lo que nos da a entender una correlación moderada, y por 
ende se acepta la hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación 
significativa entre la responsabilidad social y la conservación del medio ambiente, 
a su vez el estudio demostró, que el 38,75% de los encuestados opinan que es muy 
buena y el 10% señalaron que la responsabilidad social es mala, por medio de estas 
opiniones se deduce que la mayoría de los usuarios de la municipalidad perciben 
que existe una responsabilidad social por parte de la entidad edil, en función a la 
conservación del medio ambiente, el 38,75% de encuestados considera que es muy 
buena y el 1,25% que es mala, deduciendo que existe importancia por parte de la 
gestión municipal.  
Nuestro resultado se asemeja al estudio realizado por (Carrión, 2019) donde 
concluyo, que la relación entre la gestión empresarial y la responsabilidad social 
del banco de crédito agencias Chimbote 2019, existe una relación significativa 
moderada y directa entre las variables de estudio, como resultado del coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman rs=0.5313 y una significancia p= 0.029.  
Los resultados evidencian una similitud entre las correlaciones, 
determinando una correlación moderada entre ambas variables, cabe mencionar 
que no existe discrepancia entre ambos, debido a que la primera variable de 
responsabilidad social juega un papel importante en ambas investigaciones. 
Las derivaciones de ambos estudios se contrastan con el supuesto científico 
formulado por (Barrio, 2016, p.17) donde menciona que “la responsabilidad social 
es el deber, la necesidad que tienen las personas, parte de una población o 
institución, de manera voluntaria, de favorecer para que la población sea más 
objetiva y que ayude a velar por la naturaleza”.  
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Con respecto al objetivo específico 1, establecer la relación que existe entre 
la conservación del medio ambiente y la calidad de vida percibida por los usuarios 
de la municipalidad distrital de Chilca 2020, se pudo encontrar un Z calculado mayor 
que Z crítica (6.68>2.58) con una significancia bilateral de (p=0.001), y la 
correlación obtenida de τ = 0.509, con un nivel de confianza del 99% por medio de 
la prueba no paramétrica Tau b Kendal y la prueba de hipótesis fue por medio de 
la distribución normal Z. Lo que nos da a entender una correlación moderada, y por 
ende, se acepta la hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación 
significativa entre la conservación del medio ambiente y la calidad de vida.  
Nuestro resultado se asemeja al estudio realizado por (Rojas, 2018) donde 
concluyo, que la relación entre la gestión de renovación del C.E. Carlos Mariátegui 
y la calidad de vida, existe una correlación positiva entre sus variables de estudio. 
Como resultado de la correlación de Pearson, r=0,7799 que se encontró dentro del 
intervalo de correlación positiva (0 < r < 1). 
Los resultados evidencian una similitud entre las correlaciones, 
determinando una correlación moderada y positiva entre ambas variables, cabe 
mencionar que no existe discrepancia entre ambos, debido a que la dimensión 
calidad de vida juega un papel importante en ambas investigaciones.  
Las derivaciones de ambos estudios se contrastan con el supuesto científico 
formulado por el (Ministerio del Ambiente, 2018, p. 29) donde menciona que la 
conservación del medio ambiente es promover y conservar el uso adecuado de los 
recursos naturales, la relevancia de la variedad biológica y la calidad de la 
naturaleza en favor de los ciudadanos y su contexto de forma, universal y 
relacionada con los organismos del estado ante la población. 
Según (Rojas, 2018, p.28) la calidad de vida ha sido caracterizada como la 
naturaleza de las condiciones de vida de la persona y su cumplimiento en 
circunstancias imperativas, como producto de la relación permanente entre los 
componentes económicos, social, necesidad individual, libertad emocional, medios 
ambientales. 
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Con respecto al objetivo específico 2, establecer la relación que existe entre 
la conservación del medio ambiente y el compromiso con la comunidad percibida 
por los usuarios de la municipalidad distrital de Chilca 2020, se pudo encontrar un 
Z calculado mayor que Z crítica (7.68>2.58) con una significancia bilateral de 
(p=0.001), y la correlación obtenida de τ = 0.585, con un nivel de confianza del 99% 
por medio de la prueba no paramétrica Tau b Kendal y la prueba de hipótesis fue 
por medio de la distribución normal Z. Lo que nos da a entender una correlación 
moderada, y por ende se acepta la hipótesis de la investigación, donde refiere que 
existe relación significativa entre la conservación del medio ambiente y el 
compromiso con la comunidad. 
Nuestro resultado se asemeja al estudio realizado por (Franco, 2018) donde 
concluyo, que la relación entre la educación ambiental y la conservación del medio 
ambiente es significativa, con la aplicación de 120 muestrantes, por ende, existe 
una correlación positiva, como resultado del coeficiente Rho de Spearman 
rs=0,328, con una significancia p= 0,05. 
Los resultados evidencian una similitud entre las correlaciones, 
determinando una correlación moderada y una positiva entre ambas variables, cabe 
indicar que no existe discrepancia entre ambos, debido a que la variable 
conservación del medio ambiente juega un papel sustancial en ambas 
investigaciones.  
Las consecuencias de ambos estudios se contrastan con el supuesto 
científico formulado por el (Ministerio del Ambiente, 2018, p. 29) donde menciona 
que la conservación del medio ambiente está asociada a las diversas formas que 
constan en la regulación, minimizando o impidiendo los daños de materia de índole 
industrial, urbana, comercial entre otros que ocasiona a los ecosistemas naturales, 
su fin principal es el conservacionismo. 
Según (Calero, 2016, p.42) el compromiso de la comunidad es un principio 
que consiste en la reciprocidad que debe tener toda cooperativa, entidad, 
asociación con la comunidad, con la sociedad en general por donde el cual se 
desenvuelve y desarrolla sus diversas actividades evidenciando su concepción 




En el caso del objetivo específico 3, establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad social y la recolección de residuos percibida por los usuarios de 
la municipalidad distrital de Chilca 2020, se pudo encontrar un Z calculado mayor 
que Z crítica (8.36>2.58) con una significancia bilateral de (p=0.001), y la 
correlación obtenida de τ = 0.637, con un nivel de confianza del 99% a través de la 
prueba no paramétrica Tau b Kendal y la prueba de hipótesis fue por medio de la 
distribución normal Z. Lo que nos da a entender una correlación moderada, y por 
ende se acepta la hipótesis de la investigación, donde refiere que existe relación 
significativa entre la responsabilidad social y la recolección de residuos. 
Nuestro resultado se asemeja al estudio realizado por (Garbosa, 2020) 
donde concluyo, que la relación entre la Gestión y manejo de los residuos 
resultando que existe una correlación positiva muy significativa entre sus variables 
de estudio, como resultado de la correlación de Pearson rs= 0.871, con un nivel de 
significancia de 0.0. Los resultados evidencian una similitud entre las correlaciones, 
determinando una correlación moderada y positiva entre ambas variables, cabe 
mencionar que no existe diferencia entre ambos, debido a que la dimensión 
recolección de residuos juega un papel importante en ambas investigaciones. 
Las consecuencias de ambos estudios se contrastan con el supuesto 
científico formulado por (Tian, 2020, p.24) las redes de reciclaje es responsabilidad 
amplia del productor, este término se está adoptando por el gobierno en más y más 
países, transfiriendo la carga de la eliminación adecuada de los productos a los 
gobiernos locales, cumpliendo con la legislación y normativa de cada gobierno, 
formando redes de reciclaje fijos y la heterogeneidad del flujo de materiales. Cabe 
precisar que esa red de reciclaje debe tener un fin último la de reutilización por 
medio de una planta de tratamiento de residuos sólidos.  
Según (Ibarra, 2015, p.28) la responsabilidad social es un tipo de políticas 
públicas con miras a construir una sociedad sustentable, basada en principios, ética 
y moral, enfocada en promover reconocimientos, incentivos y concientización, en 
su contexto interno y externo, a través de la incorporación de capital humano y 





En el caso de la objetivo específico 4, establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad social y el aprovechamiento de residuos percibida por los 
usuarios de la municipalidad distrital de Chilca 2020, se pudo encontrar un Z 
calculado mayor que Z crítica (8.07>2.58) con una significancia bilateral de 
(p=0.001), y la correlación obtenida de τ = 0.615, con un nivel de confianza del 99% 
a través de la prueba no paramétrica Tau b Kendal y la prueba de hipótesis fue por 
medio de la distribución normal Z. Lo que nos da a entender una correlación 
moderada, y por ende se acepta la hipótesis de la investigación, donde refiere que 
existe relación significativa entre la responsabilidad social y la recolección de 
residuos.  
Nuestro resultado se asemeja al estudio realizado por (Cohaila y Anco, 2018) 
donde concluyo, que la relación entre la variable comportamiento de compra del 
consumidor y la dimensión aprovechamiento de residuos orgánicos, existe una 
correlación positiva baja entre sus variables de estudio, como resultado de la 
correlación de Rho de Spearman rs= 0.038 con una significancia de 0.00. Los 
resultados evidencian una similitud entre las correlaciones, determinando una 
correlación moderada y positiva entre ambas variables, cabe señalar que no existe 
divergencia entre ambos, debido a que el aprovechamiento de residuos es 
importante en ambas investigaciones.  
Los resultados de ambos estudios se contrastan con el supuesto científico 
formulado por (Torres, 2018, p. 16) el aprovechamiento de residuos se determina 
como fases de un determinado proceso, partiendo que el material recolectado se 
contrasta como residuo, entendiéndose que el procesamiento tendrá una 
revaloración y un producto utilizable. Al conceptualizar aprovechable, nos referimos 
a tener características de reutilización o ser trasformado para diferente utilización a 
fin de a contrarrestar la contaminación que se viene dando en el mundo. 
reincorporarse al ciclo económico tendrá un valor económico. 
Según (Ibarra, 2015, p.28) la responsabilidad social es un deber que tiene 
una población, en ayudar con el crecimiento sostenible optando nuevas éticas en 
función a la calidad de vida y el respecto a la protección de los recursos naturales, 




La fortaleza de la metodología usada, fue adecuada para la investigación, 
debido a que el comportamiento de las variables observadas en los usuarios de la 
municipalidad distrital de Chilca, fueron medidas en escala ordinal, tanto el tipo, 
nivel y diseño son los adecuados para el tipo de estudio realizado, sin embargo 
también se puede mencionar algunas debilidades, sobre todo en la delimitación de 
la población, siendo una investigación cuantitativa el instrumento usado para el 
recojo de datos tienen un sesgo en las respuestas obtenidas, este es una 
desventaja lo adecuado sería una entrevista profunda con los involucrados el cual 



























Luego de analizar y discutir los resultados de la investigación llegamos a la 
siguiente conclusión: 
1. En relación al objetivo general, el coeficiente usado fue el tau b Kendall de τ =
0.657 con un nivel de confianza del 99%, este coeficiente es significativo y
según la escala del intervalo de interpretación se determina que la relación que
existe entre la responsabilidad social y la conservación del medio ambiente
tiene una correlación significativa.
2. Respecto al objetivo específico 1, el coeficiente de correlación arroja un valor
de tau b es τ = 0.509 a un nivel de confianza de 99%, este coeficiente indica
que la correlación es moderada, producto de ello se establece que la relación
que existe entre la conservación del medio ambiente y la calidad de vida es
significativa.
3. Respecto al objetivo específico 2, el coeficiente de correlación arroja un valor
de tau b es τ = 0.585 a un nivel de confianza de 99%, este coeficiente indica
que la correlación es moderada, producto de ello se establece que la relación
que existe entre la conservación del medio ambiente y el compromiso del medio
ambiente es significativa.
4. Respecto al objetivo específico 3, el coeficiente de correlación arroja un valor
de tau b es τ = 0.637 a un nivel de confianza de 99%, este coeficiente indica
que la correlación es moderada, producto de ello se establece que la relación
que existe entre la responsabilidad social y la recolección de residuos es
significativa.
5. Respecto al objetivo específico 4, el coeficiente de correlación arroja un valor
de tau b es τ = 0.615 a un nivel de confianza de 99%, este coeficiente indica
que la correlación es moderada, producto de ello se establece que la relación




Luego del análisis y discusión de resultados, los coeficientes obtenidos, si bien es 
cierto son significativos estadísticamente, estos nos permiten realizar las siguientes 
recomendaciones.  
1. Al estudiar la relación entre la responsabilidad social y conservación del medio
ambiente, los resultados muestran una relación moderada; sin embargo, se
debe de fomentar estrategias vinculadas a la concientización hacia la población
y su compromiso por parte de los representantes del municipio.
2. Con respecto a la relación entre la conservación del medio ambiente y la calidad
de vida, los resultados muestran una relación moderada, sin embargo, es
preciso realizar campañas de sensibilización por parte de la municipalidad
distrital de Chilca sobre la prevención, cuidado al medio ambiente y la calidad
de vida que lleva la población.
3. Con respecto a la relación entre la conservación del medio ambiente y el
compromiso con la comunidad, los resultados muestran una relación
moderada, el cual implica fomentar una mayor participación de la población, de
las empresas, de la municipalidad en la preservación del medio ambiente.
4. Con respecto a la relación entre la responsabilidad social y la recolección de
residuos, los resultados muestran una relación moderada, a pesar de ello, es
necesario fortalecer la responsabilidad social por parte de la municipalidad
hacia el medio ambiente, por medio de recurso humano capacitado, materiales
y financiamiento para el correcto manejo en la recolección de residuos.
5. Con respecto a la relación entre la responsabilidad social y el aprovechamiento
de residuos, los resultados muestran una relación moderada, es preciso
entonces profundizar, la responsabilidad social por parte de la municipalidad,
siendo esta gestión de primera prioridad, el aprovechamiento de residuos debe
ser parte de una política de la entidad, donde se busque el manejo responsable
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y la 
conservación del medio ambiente 
percibida por los usuarios de la 




• ¿Qué relación existe entre la 
conservación del medio ambiente y la 
calidad de vida percibida por los 
usuarios de la Municipalidad Distrital de 
Chilca - 2020? 
• ¿Qué relación existe entre la 
conservación del medio ambiente y el 
compromiso con la comunidad 
percibida por los usuarios de la 
Municipalidad Distrital de Chilca - 
2020?  
• ¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y la recolección 
de residuos percibida por los usuarios 
de la Municipalidad Distrital de Chilca - 
2020? 
• ¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos percibida 
por los usuarios de la Municipalidad 





Determinar la relación que existe 
entre la responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente 
percibida por los usuarios de la 




• Establecer la relación que existe 
entre la conservación del medio 
ambiente y la calidad de vida 
percibida por los usuarios de la 
Municipalidad Distrital de Chilca - 
2020  
•  Establecer relación que existe 
entre la conservación del medio 
ambiente y el compromiso con la 
comunidad percibida por los 
usuarios de la Municipalidad 
Distrital de Chilca - 2020  
•  Establecer la relación que existe 
entre la responsabilidad social y la 
recolección de residuos percibida 
por los usuarios de la Municipalidad 
Distrital de Chilca - 2020  
• Establecer la relación que existe 
entre la responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos 
percibida por los usuarios de la 





La relación que existe entre la 
responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente 
percibida por los usuarios de la 




• La relación que existe entre la 
conservación del medio ambiente y la 
calidad de vida percibida por los 
usuarios es significativa en la 
Municipalidad Distrital de Chilca – 
2020.  
• La relación que existe entre la 
conservación del medio ambiente y el 
compromiso con la comunidad por los 
usuarios es significativa en la 
Municipalidad Distrital de Chilca - 
2020 
•  La relación que existe entre la 
responsabilidad social y la 
recolección de residuos percibida por 
los usuarios es significativa de la 
Municipalidad Distrital de Chilca – 
2020.  
•La relación que existe entre la 
responsabilidad social y el 
aprovechamiento de residuos 
percibida por los usuarios es 
significativa de la Municipalidad 
Distrital de Chilca - 2020 
Variable 1: Responsabilidad Social                                                                                                                        
Determinó que la Responsabilidad social es un modelo de políticas 
públicas con miras a construir una sociedad sustentable, basada en 
principios, ética y moral, enfocada en promover reconocimientos, 
incentivos y concientización, en su contexto interno y externo, a través de 
la incorporación de capital humano y recursos económicos destinados 
para tal fin (Ibarra 2015). 
Dimensiones Indicadores 
Calidad de vida 
·          Código ético 
·          Trabajo en equipo 
·          Apoyos educativos 
Compromiso con la comunidad 
·          Recursos financieros 
·          Participación ciudadana 
·          Diálogo sistemático y 
permanente 
·          Otorgamiento de donativos  




TIPO, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Variable 2:  Conservación del Medio Ambiente                                                                                       
Es promover y conservar el uso sostenible de los recursos naturales, en 
valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en post de la 
comunidad y su entorno de forma, descentralizada y articulada con las 
entidades públicas y la comunidad (Ministerio del Ambiente, 2018) Tipo:  Aplicada                                         
Diseño: Cuantitativa                                    
Nivel Correlacional   
Población:  
Para el presente trabajo de investigación es 19258 personas 
 
Tipo de muestreo:  
 Para el trabajo será el Probabilístico y no Probabilístico.  
 
Tamaño de muestra: 




Recolección de residuos 
·         Materiales degradables 
·          Materiales no degradables 
·          Cobertura de recolección 
·          Protección del medio 
ambiente 
Aprovechamiento de residuos 
·          Promueve políticas de 
incentivos para el aprovechamiento 
de los residuos 
·          Programas de compra de 
materiales reciclables. 


















Matriz de operacionalización de variable 







Determinó que la 
Responsabilidad social es un 
tipo de políticas públicas con 
miras a construir una 
sociedad sustentable, 
basada en principios, ética y 
moral, enfocada en promover 
reconocimientos, incentivos y 
concientización, en su 
contexto interno y externo, a 
través de la incorporación de 
capital humano y recursos 
económicos destinados para 
tal fin (Ibarra, 2015). 
La responsabilidad social es 
un deber que tiene una 
población, en ayudar con el 
crecimiento sostenible 
optando nuevas éticas en 
función a la calidad de vida y 
el respecto a la protección de 
los recursos naturales, en 
beneficio mutuo población -  
medio ambiente (Ibarra, 
2015). 
 Calidad de vida 
 
 Código ético 
1. La municipalidad aplica el código ético en el cual 
comparte y difunde y lo utiliza para resolver 















2. Articula políticas para que el código ético se 
refleja en las prácticas cotidianas 
 Trabajo en 
equipo 
3. La municipalidad fomenta el trabajo en equipo, y 





4. La municipalidad Cuenta con programas de 
apoyo educativo para que favorecen el 
desarrollo del compromiso de la ciudadanía. 
 
5. Las autoridades de la municipalidad demuestran 
pleno respeto la dignidad y derecho de la 
ciudadanía. 
 






6. La municipalidad destina parte del presupuesto 
para identificar las particularidades de la 
comunidad local, como expectativas, 
necesidades y prevenir posibles 





7. Establece canales de diálogo sistemático y 
permanente con los diferentes actores o 






8. Promueve acciones específicas para la 
participación y responsabilidad social entre sus 
proveedores, acreedores, clientes e instituciones 
comunales.  
 
 Otorgamiento de 
donativos  
 
9. Otorga donativos en efectivo al menos el 1% del 
presupuesto anual para causas sociales.  
 
 Alianza con la 
comunidad  
 
10. Mantiene alianza con al menos alguna 
organización social para desarrollar un programa 









La concepción del término es 
promover y conservar el uso 
adecuado de los recursos 
naturales, la relevancia de la 
variedad biológica y la calidad 
de la naturaleza en favor de 
los ciudadanos y su contexto 
de forma, universal y 
relacionada con los 
organismos del estado ante la 
población 
(Ministerio del Ambiente, 
2018) 
Esta variable está asociada a 
las diversas formas que 
constan en la regulación, 
minimizando o impidiendo los 
daños de materia de índole 
industrial, urbana, comercial 
entre otros que ocasiona a 
los ecosistemas naturales, su 
fin principal es el 
conservacionismo (Ministerio 
del Ambiente, 2018) 






1. Realiza programas para el mejor 
aprovechamiento de recursos y para minimizar la 














 Materiales no 
degradables 
 
2. Adquiere productos y materias primas 
reciclables. Minimizando el uso de materiales no 
degradables.  
 
 Cobertura de 
recolección 
 
3. Al realizar proyectos la municipalidad toma en 
consideración aspectos ambientales. 
 




4. Realiza acciones que generen en la comunidad 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
5. Desarrolla campañas de recolección de residuos 
haciendo uso de medios de comunicación y 








incentivos para el 
aprovechamiento 
de los residuos 
 
6. Cuenta con políticas para reducir, el consumo de 
energía eléctrica, agua y productos tóxicos, 
instalaciones de agua y desagüe.  
 
7. Opera sistemas o aparatos necesarios que 
detectan las emisiones contaminantes que 
producen fábricas y parque automotor.  
 




8. Destina una partida de su presupuesto anual a 
programas de conservación o protección 
ambiental.  
 





9. Cuenta con programas de compra de 
productos y materias primas reciclables 
10. Cuenta con un programa de recolección de 











UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
PROGRAMA MAESTRIA EN GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO 
Mediante el presente cuestionario, me presento ante Usted, a fin de que dé respuesta a las preguntas 
formuladas, esta información relevante servirá en la elaboración de la tesis titulada: Responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chilca 2020, por 
tal propósito acudo a Ud. Para que a pelando a su buen criterio de respuestas con toda honestidad; quedando 
agradecida (o) por su intervención. 
Instrucciones: Por favor, lea detalladamente cada una de las preguntas, y marque una sola respuesta con 
una (X). 
 Nunca  
 Casi nunca 
 A veces 
 Casi siempre 
 Siempre   
Consentimiento Informado  
Acepto participar de forma voluntaria en la mencionada investigación, llevada por: Luis Jhonatan 
Mucha Sernaqué. Se me ha comunicado que el objetivo del estudio es elaborar un trabajo de investigación  
Se precisó que responderé a las preguntas del cuestionario, la misma tendrá un lapso de tiempo 10 - 
15 minutos. La información que mi persona brinde en la investigación es de carácter confidencial y no se podrá 
usar con otra finalidad sin contar con mi consentimiento. 








UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
PROGRAMA MAESTRIA EN GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO 
Mediante el presente cuestionario, me presento ante Usted, a fin de que dé respuesta a las preguntas 
formuladas, esta información relevante servirá en la elaboración de la tesis titulada: Responsabilidad social y 
conservación del medio ambiente percibida por los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chilca 2020, por 
tal propósito acudo a Ud. Para que a pelando a su buen criterio de respuestas con toda honestidad; quedando 
agradecida (o) por su intervención. 
Instrucciones: Por favor, lea detalladamente cada una de las preguntas, y marque una sola respuesta con 
una (X). 
 Nunca  
 Casi nunca 
 A veces 
 Casi siempre 
 Siempre   
Consentimiento Informado  
 
Acepto participar de forma voluntaria en la mencionada investigación, llevada por: Luis Jhonatan 
Mucha Sernaqué. Se me ha comunicado que el objetivo del estudio es elaborar un trabajo de investigación  
Se precisó que responderé a las preguntas del cuestionario, la misma tendrá un lapso de tiempo 10 - 
15 minutos. La información que mi persona brinde en la investigación es de carácter confidencial y no se podrá 
usar con otra finalidad sin contar con mi consentimiento.  
Título del cuestionario: Conservación del medio ambiente 







RECOLECCIÓN DE RESIDUOS      
1. Realiza programas para el mejor aprovechamiento de 
recursos y para minimizar la generación de 
desperdicios.  
 
     
2. Adquiere productos y materias primas reciclables. 
Minimizando el uso de materiales no degradables.  
 
     
3. Al realizar proyectos la municipalidad toma en 
consideración aspectos ambientales. 
 
     
4. Realiza acciones que generen en la comunidad 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
     
5. Desarrolla campañas de recolección de residuos 
haciendo uso de medios de comunicación y forma 




    
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS      
6. Cuenta con políticas para reducir, el consumo de 
energía eléctrica, agua y productos tóxicos, 
instalaciones de agua y desagüe.  
 
     
7. Opera sistemas o aparatos necesarios que detectan las 
emisiones contaminantes que producen fábricas y 
parque automotor.  
 
     
8. Destina una partida de su presupuesto anual a 
programas de conservación o protección ambiental.  
 
     
9. Cuenta con programas de compra de productos y 
materias primas reciclables 
     
10.  Cuenta con un programa de recolección de residuos y 
reciclaje post- consumo.. 
 
 


















































































































































































































































    
 
 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DESARROLLO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CUESTIONARIO 
Tabla 10  
Opinión sobre la aplicabilidad variable responsabilidad social 
Experto Título Opinión de 
aplicabilidad 




Dr. Abdón Casiano 
Maita Franco 
Administrador  Aplicable 
Mg. Carlos Jonas 
Casas Córdova  
Administrador Aplicable 
 
Nota. Esta tabla muestra el resumen de la ficha de evaluación del cuestionario por 
los expertos. 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DESARROLLO SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
CUESTIONARIO 
Tabla 11 
Opinión sobre la aplicabilidad variable conservación del medio ambiente 
Experto Título Opinión de 
aplicabilidad 




Dr. Abdón Casiano 
Maita Franco 
Administrador  Aplicable 
Mg. Carlos Jonas 
Casas Córdova  
Administrador Aplicable 
Nota. Esta tabla muestra el resumen de la ficha de evaluación del cuestionario por 
los expertos. 
 
    
 
Confiabilidad del instrumento.  
“La confiabilidad se logra cuando aplicada una prueba repetidamente a un 
mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da 
iguales o parecidos resultados” (Tamayo, 2013, p. 68). 
Los parámetros del coeficiente de alfa de Cronbach: 
Parámetros Alfa de Cronbach: 
 Coeficiente alfa >0.9 es excelente 
 Coeficiente alfa >0.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 
 Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa >0.5 es pobre 
 Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable 
CONFIABILIDAD INSTRUMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Detalle del proceso de casos  
 
Tabla 12  
Confiabilidad de la variable responsabilidad social 
 
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 Excluido 0 .0 
 Total 20 100,0 
 
Nota. Esta tabla muestra la confiabilidad de la variable de estudio. 
 
 
El Coeficiente obtenido α=0,776, y según los criterios establecidos este 






    
 
CONFIABILIDAD INSTRUMENTO CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
Detalle del proceso de casos 
Tabla 13 
Confiabilidad de la variable conservación del medio ambiente 
 
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 Excluido 0 .0 
 Total 20 100,0 
 
Nota. Esta tabla muestra la confiabilidad de la variable de estudio. 
 
 
El Coeficiente obtenido α=0,938, y según los criterios establecidos este coeficiente 









































Se procedió a la aplicación del instrumento de 
recolección de datos – cuestionario, destinado a 
los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chilca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
